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Resumen 
El manejo y disposición adecuada de los residuos sólidos es un tema de gran 
importancia en el proceso de enseñanza – aprendizaje. En la institución educativa 
san Lorenzo de Aburrá, existe el problema del mal manejo y disposición de los 
residuos sólidos reciclables, los cuales con el conocimiento apropiado pueden ser 
aprovechados para beneficio de toda la comunidad educativa.  
Las acciones programadas con mucha intermitencia no surten efecto, debido a que 
el plantel no cuenta con un proyecto estructurado en el cual se asignen 
responsabilidades concretas, con el fin de que algún docente se encargue y se 
apropie de esta responsabilidad, lo que permitiría crear comités de capacitación en 
la comunidad educativa, y llegar a los diferentes miembros: docentes, empleados, 
trabajadores  y estudiantes. Sí se lograra una buena estructuración, el proyecto 
tendría sostenibilidad en el tiempo.  De esta manera, se podría dar la presentación  
al establecimiento acorde con sus compromisos misionales  
Por eso se creó la necesidad de desarrollar estrategias metodológicas que 
permitieran a los estudiantes del grado 4º de primaria de la institución educativa 
San Lorenzo de Aburrá, comprender y aplicar los conceptos relacionados con la 
propuesta. Este propósito está materializado en los resultados de la presente tesis 
de Maestría y para su ejecución se propuso el siguiente  objetivo general: Diseñar 
una propuesta metodológica que contribuyera con la intervención de la 
problemática ambiental en el manejo y disposición de los residuos sólidos 
(reciclables).  
Al inicio de su ejecución se aplicó una encuesta  que permitió conocer los saberes 
previos de los estudiantes y con base en ellos, se desarrollaron diferentes talleres 
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y actividades didácticas para acercarlos al objeto de conocimiento y se repitió la 
encuesta con algunos cambios. Con esta se detallaron logros como la asimilación 
de los conceptos relacionados con los residuos, la ampliación de conocimiento, la 
adopción de la cultura del reciclaje dentro y fuera del aula, con el fin de crear un 
hábito que fuera aplicado en sus vida cotidiana, promoviera la  participación, e 
indujera el compromiso de la comunidad educativa para adoptar la propuesta. El 
trabajo con los alumnos fue muy práctico y de mucho agrado, bajo el esquema de 
aprender haciendo 
Como resultado del desarrollo de esta tesis de grado se aportó el diseño de una 
propuesta metodológica que contribuya con la intervención de la problemática 
ambiental en el manejo y disposición de los residuos sólidos (reciclables), la cual 
será de mucha utilidad para directivos y docentes de la Institución Educativa San 
Lorenzo de Aburrá. 
El documento entregado a los directivos es muy claro en  el diagnóstico de la 
situación actual, sus objetivos, las conclusiones y lo más importante, las 
recomendaciones sobre la aplicación de la propuesta metodológica dirigida a la  
Institución Educativa San Lorenzo de Aburrá. 
 
Palabras claves: Residuos sólidos; problemática ambiental; enseñanza- 
aprendizaje 
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Abstract 
Correct handling and disposal of solid waste is a topic of huge importance in theft 
learning-teaching process. That's why it was created the necessity of developing 
methodologic strategies which allow the fourth grade students to understand and 
apply the concepts related to the proposal. The objective of this paper was to design 
a methodological proposal which would contribute with the intervention of the 
environmental issues at handling and disposal of solid waste. 
An initial survey was applied which allowed to know the previous students 
knowledge and according with the results several workshops and didactic activities 
were developed to bring them closer to the object of knowledge. 
Finally, the survey was applied again with some changes. With this one, the 
achievements were described as the assimilation of the concepts related to waste, 
the knowledge extension, the recycling culture adoption in and out the classroom, 
with protections to each student home, the participation and commitments of the 
educational community to accept the proposal. 
From the development of this project of thesis it was contributed the design of a 
methodological proposal which can contribute with intervention of the environmental 
issues in solid waste handling and disposal, which will be very useful for managers 
and teachers from Institution Educative San Lorenzo de Aburrá. 
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La problemática ambiental generada por el mal manejo y disposición de los 
residuos sólidos, además del incremento de los mismos se debe en parte a la falta 
de implementar estrategias didácticas que permitan fortalecer los procesos de 
enseñanza – aprendizaje para la mitigación de la situación ambiental que se vive 
en la institución educativa. 
El presente trabajo es importante en la medida que ofrece una serie de actividades 
que favorecen la apropiación de conceptos necesarios para mejorar las prácticas 
ambientales. 
Este trabajo tuvo como objetivo diseñar una propuesta metodológica que 
contribuya con la intervención de la problemática ambiental en el manejo y 
disposición de los residuos sólidos en la institución educativa San Lorenzo de 
Aburrá. 
La metodología se basó en la Investigación Acción como un estudio de casos, 
sustentada en un modelo cooperativo. Dentro de los estándares curriculares en 
básica de las ciencias naturales y educación ambiental el tema de los residuos 
sólidos se contempla desde la facultad que tiene el ser humano para controlar su 
entorno y darse cuenta que los cambios que genera en el  planeta tierra pueden 
alterar el equilibrio.  
En este sentido las ciencias naturales y la educación ambiental cobran valor en el 
momento de ofrecerles a los estudiantes la posibilidad de reconocer su entorno y 
la importancia de su relación en los procesos que afectan el ambiente. 
Esta propuesta aportó elementos pedagógicos para fomentar conciencia ambiental 
frente a la necesidad de darle usos alternativos a los residuos sólidos, mejorando 
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notablemente el comportamiento de los estudiantes al momento de disponer de 
estos. 
 
  Glosario. 
Medio ambiente: es el conjunto de componentes físicos, químicos, biológicos y 
sociales capaces de causar efectos directos o indirectos en un plazo corto o largo 
sobre los seres vivos y las actividades humanas. 
Educación ambiental: es hacer conciencia y reflexionar con respecto al ambiente, 
comprender y buscar solución a los problemas ambientales.  
Contaminación ambiental: es la presencia en el ambiente de cualquier agente 
(físico, químico o biológico) o bien de una combinación de varios agentes en 
lugares formas y concentraciones tales que sean o puedan ser nocivos para la 
salud, la seguridad o para el bienestar de la población humana animal o vegetal.  
Problemas ambientales: se refieren a situaciones ocasionadas por actividades, 
procesos o comportamientos humanos, económicos, sociales, culturales y 
políticos, entre otros; que trastornan el entorno y ocasionan impactos negativos 
sobre el ambiente, la economía y la sociedad. 
Residuo solido: se define como cualquier objeto o material de desecho que se 
produce tras la fabricación, transformación o utilización de bienes de consumo y 
que se abandona después de ser utilizado. 
Residuo Orgánico: de origen biológico, que alguna vez estuvo vivo o fue parte de 
un ser vivo, por ejemplo: hojas, ramas, cáscaras y residuos de la fabricación de 
alimentos en el hogar. 
 Residuo Inorgánico: de origen no biológico, industrial o de algún otro proceso no 
natural, por ejemplo: plástico, telas sintéticas, papel o vidrio. 
Residuo Peligroso: todo desecho, ya sea de origen biológico o no, que constituye 
un peligro potencial para la salud humana o el ambiente y por lo cual debe ser 
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tratado de forma especial. Entre ellos encontramos el material médico quirúrgico, 
pilas y baterías, ácidos y sustancias químicas corrosivas, entre otros. 
Reciclaje: consiste en obtener una nueva materia prima o producto, mediante un 
proceso fisicoquímico o mecánico, a partir de productos y materiales ya en desuso 
o utilizado. De esta forma, se  consigue alargar el ciclo de vida de un producto 
ahorrando materiales y beneficiando al medio ambiente al generar menos residuos. 
Manejo de Sustancias, Materiales, Residuos y Desechos: conjunto de 
operaciones dirigidas a darle a las sustancias, materiales, residuos y desechos 
(peligrosos y no peligrosos) el destino más adecuado, de acuerdo con sus 
características, con la finalidad de prevenir daños a la salud y al ambiente. 
Comprende la generación, minimización, identificación, caracterización, 
segregación, recolección, almacenamiento, transporte, tratamiento, disposición 
final o cualquier otro uso que los involucre. Tomado de  
http://todosobreelmedioambiente.jimdo.com/  
Investigación Acción: es una investigación que pretende mejorar la educación 
cambiando prácticas y que nos permite aprender gracias al análisis reflexivo de las 
consecuencias que genera y es participativa y colaboradora. 
Aprendizaje Significativo: es la interacción entre el nuevo conocimiento y el 
conocimiento previo.  (Suarez Pazos, 2002). 
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1. Aspectos Preliminares 
Los problemas ambientales como la contaminación atmosférica, del agua y del 
suelo cobran vigencia más que nunca, por tantos fenómenos naturales y 
desequilibrios ambientales ocasionados por el mismo hombre en contra de la 
naturaleza. 
1.1 Tema 
Problemática ambiental en el manejo y disposición final de los residuos sólidos 
reciclables en la institución educativa San Lorenzo de Aburrá.  
1.2 Problema de Investigación 
1.2.1 Antecedentes  
 
La institución educativa, en el año 2008, participó de la campaña de recolección de 
empaques de los productos de yogur Yogo Yogo, de la empresa Alpina, la cual 
entregó  quince recipientes para el depósito de residuos sólidos reciclables. Esta 
actividad permitió por un tiempo incentivar en los estudiantes la cultura del reciclaje; 
sin embargo, con el paso del tiempo se fue olvidando la costumbre, debido a la falta 
de interés de los estudiantes y el  suficiente  apoyo y estímulo de los docentes y 
directivos.  
En el año 2016,  el equipo de docentes del área de ciencias naturales planeó dos 
actividades anuales correspondientes al Proyecto Ambiental Escolar (PRAE), en 
las cuales participa toda la comunidad educativa, con acciones dedicadas al 
ambiente. A pesar de esto, no hubo una constante en los estudiantes, donde pueda 
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reflejarse la apropiación del conocimiento sobre lo que implica el cuidado del 
planeta. 
Esta propuesta de trabajo, surgió a raíz de observar como la institución contando 
con la infraestructura adecuada, los recipientes disponibles y una creciente 
demanda en la generación de residuos sólidos reciclables, no se aprovechaban| de 
la manera más adecuada.  
El mal manejo y la inadecuada disposición final de los residuos sólidos, genera la 
contaminación del suelo, el subsuelo, el agua, el aire con consecuencias como 
afectación de la salud pública por la proliferación de artrópodos vectores y/ o 
transmisores de enfermedades y  el deterioro del paisaje. En el sector educativo, 
las instituciones tienen la responsabilidad de trabajar en asocio con las familias en 
la formación de niños en una cultura hacia el cuidado y preservación del ambiente, 
a partir de diferentes estrategias que permitan fortalecer los procesos de 
enseñanza - aprendizaje en cuanto al manejo integral de los residuos. (Ponte de 
Chacín, 2008)  
En este sentido desde las ciencias naturales, la educación ambiental juega un 
papel muy importante, ya que constituye el proceso educativo el cual se ocupa de 
la relación del ser humano con el medio que lo rodea, así como de las 
consecuencias de esta relación. De esta forma, la educación ambiental se relaciona 
con este trabajo en la medida que establece un proceso integral al jugar su papel 
en todo el entramado de la enseñanza y el aprendizaje. Para ello es necesario 
formar ciudadanos de manera integral, capaces de ejercer sus derechos, que 
practiquen responsablemente sus deberes e intervengan en los procesos de toma 
de decisiones que se dan en la sociedad, creando conciencia con sentido de 
pertenencia para comprender temas actuales de gran trascendencia, de manera 
que no pierda interés y llegue a entenderse con ellos, siendo responsables con lo 
que les corresponde.  (Prieto, 2009). 
 
Varios autores han abordado esta temática, planteando alternativas que conllevan 
a efectuar un manejo a esta problemática:  
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En el  trabajo de investigación sobre “la representación social de reciclaje y cuidado 
del entorno, una propuesta de aula para la educación media”, propone el desarrollo 
de una estrategia que fomente el aprendizaje significativo, las competencias 
ambientales y la responsabilidad sobre el manejo de residuos sólidos, enfocando 
su práctica en el cuidado del entorno y fortaleciendo los valores en los estudiantes. 
En el trabajo, los estudiantes concluyeron que la práctica del reciclaje debe ser una 
cultura que se promueva en los menores de edad y que en el colegio se debe dar 
una mayor importancia para que esto se vuelva costumbre con actitudes morales, 
sociales y no represente una obligatoriedad al momento de hacerse práctico en la 
institución. (Hurtado, 2012). 
Montoya y Martínez (2013), en su trabajo llamado “Diagnóstico del manejo actual 
de residuos sólidos (empaques) en la universidad el bosque", hablan de la  
problemática que existe por el inadecuado manejo de los residuos sólidos, debido 
a la mala disposición que practican los estudiantes. Proponen estrategias como 
prohibir la venta de productos empacados en icopor y tetrapack, debido a su 
constitución y por la dificultad que representan en el aprovechamiento, plantean la 
necesidad de formular una política de educación ambiental en el tema dirigido a 
toda la comunidad universitaria, con el fin de promover la minimización de residuos 
en la universidad y proyectar la experiencia a otras instituciones y empresas. 
En la ciudad de Tijuana, México, usan propuestas como las usadas por Quintero et 
al. (2011) donde se trabaja el proyecto “Programa de Reciclaje de Residuos en 
Instituciones Educativas de la ciudad de Tijuana: El Caso de la Universidad 
Autónoma de Baja California, Campus Tijuana”, con el fin de realizar diferentes 
actividades que permitan documentar y publicar los resultados obtenidos a partir 
de la instalación y adecuación en lugares específicos de los residuos que se van a 
reciclar, así mismo contratar con empresas externas para la recolección y reciclaje 
del material y durante todo el proceso, capacitar al personal responsable de la 
recolección y disposición de final de los residuos. Estas son alternativas viables al 
momento de ponerlas en práctica dentro de la institución, ya que con la 
participación y el compromiso de la comunidad educativa se consiguió que la 
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experiencia, además de brindar soluciones prácticas, fuera significativa para los 
estudiantes. A través de las capacitaciones que recibieron se mostraron 
participativos y con disposición en las actividades de reciclaje, reflejando una 
actitud de responsabilidad como promotores del manejo de los residuos.   
Crespo et al. (2011) Plantean en su trabajo, diferentes estrategias didácticas para 
el manejo y generación del valor agregado que pueden ofrecer los residuos, 
obteniendo como resultado la formación de líderes estudiantiles comprometidos 
con el medio ambiente y que en consecuencia articulan sus prácticas con el 
quehacer cotidiano y fomentan en la comunidad educativa un nivel de conciencia y 
compromiso sobre la relación del ser humano con el ambiente. 
Las actividades que se proponen permitirán a los estudiantes incentivar las 
prácticas ambientales apropiadas, generando así una formación integral en el 
manejo y disposición de los residuos sólidos reciclables. 
Normatividad en temas ambientales en Colombia: La normatividad colombiana 
tiene un amplio campo en el tema ambiental, en cuanto  a las leyes que deben 
establecerse para el manejo y disposición de los residuos sólidos. La Constitución 
Política de Colombia de 1991 (Constituyente, 1991), le otorga obligaciones y 
mandatos al estado en materia de gestión y protección ambiental.   
Es un imperativo del Estado la protección del ambiente para garantizar el derecho 
colectivo a un ambiente sano, según lo establece el artículo 79 de la constitución. 
En el Decreto 1743 (Nacional, 1994) Capitulo1, Art. 2  Principios Rectores. Dispone 
que “la educación ambiental deberá tener en cuenta los principios de ínter 
pluralidad, formación en valores, regionalización interdisciplinar, participación y 
formación para la democracia, la gestión y la resolución de problemas. Además 
debe estar presente en todos los componentes del currículo”. 
En el capítulo 1, Art 3, del mismo decreto sobre Responsabilidad de la Comunidad 
Educativa, plantea “la responsabilidad que tienen los estudiantes, los padres de 
familia, los docentes y la comunidad educativa en general, compartida en el diseño 
y desarrollo del Proyecto Ambiental Escolar (PRAE), ejerciendo esta 
responsabilidad a través de los diferentes órganos del gobierno escolar”. Con la 
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implementación de este proyecto se fortalecerán los procesos de enseñanza 
aprendizaje desde las ciencias naturales, articulándolo con las demás áreas del 
conocimiento, para que de una forma integral se logren formar ciudadanos 
ambientalmente responsables. 
1.2.2 Formulación de la pregunta 
¿Cuáles son las estrategias metodológicas que contribuyen a solucionar la 
problemática ambiental del manejo y disposición final de los residuos sólidos 
reciclables en la institución educativa San Lorenzo de Aburrá? 
1.2.3 Descripción del problema 
 
El manejo inadecuado de estos, genera una problemática ambiental en la 
Institución Educativa San Lorenzo de Aburrá, lo  que rompe con el equilibrio 
ecológico y dinámico del ambiente; el cual  se origina porque no hay ningún tipo de 
tratamiento, ni de aprovechamiento de dichos residuos, en especial del plástico, 
material que es generado con mayor frecuencia por los estudiantes, quienes a 
diario en su lonchera o en las compras en la tienda escolar lo proporcionan.  
La institución cuenta con una infraestructura adecuada para desarrollar las 
actividades que conlleven al logro de los objetivos, posee recipientes aptos para el 
depósito de los residuos y cuenta además, con el  Proyecto Ambiental Educativo 
(PRAE); sin embargo, este no se implementa y las actividades ambientales que se 
realizan están desarticuladas del plan de estudio, quedando sólo como acciones 
sueltas sin ningún sentido pedagógico significativo. Esto se ve reflejado en la falta 
de compromiso institucional para desarrollar los planes y programas establecidos 
de manera que se pueda crear una cultura ambiental escolar que permita dar 
cuenta del conocimiento adquirido sobre el manejo y disposición de los residuos 
sólidos.  
La institución cuenta con el programa de restaurantes escolares de la Alcaldía de 
Medellín, con este, se atiende una población aproximada de 350 estudiantes en las 
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jornadas mañana y tarde. Debido a la mencionada actividad,  diariamente resultan 
residuos orgánicos, producto de las sobras de los alimentos que no consumen los 
niños, los cuales son depositados en la caneca con el color correspondiente, según 
la normativa ambiental y luego son llevados al carro recolector. Puede evidenciarse 
entonces, como a pesar de existir la caneca apropiada, no hay un tratamiento 
adecuado para los residuos, los estudiantes sitúan los restos de los alimentos como 
un acto obligatorio, no como un aprendizaje significativo y consciente  sobre la 
importancia que tienen estos dentro del equilibrio ecológico. 
 
1.3 Justificación 
El adecuado manejo y disposición de los residuos sólidos, constituye una 
herramienta educativa que puede desarrollarse a partir de la creación e 
implementación de estrategias, alternativas didácticas y ambientales que permitan 
dar solución a la problemática planteada. 
Esta problemática se visibiliza día tras día, debido a la actuación de los educandos 
en el plantel, pues depositan en los recipientes de manera indiscriminada el 
material sobrante del proceso de alimentación, tanto de su almuerzo como de sus 
refrigerios. Todo esto es producto de la falta de educación ambiental en el hogar y 
de parte del vecindario, lo cual se tendrá que corregir y retomar como un proceso 
de enseñanza obligatorio en el plantel donde están matriculados, mejorando la 
presentación  del mismo, para evitar la multiplicación de artrópodos y de roedores, 
y así contribuir con el mantenimiento de la buena higiene y salud de la comunidad 
educativa, tal vez sería posible si se logra un adecuado manejo del cartón, los 
plásticos y la materia orgánica deshidratada, después de un buen proceso de 
compostaje, se podría convocar a una de las familias de la comunidad, que sería 
la encargada de la disposición final de dichos residuos y así obtener a largo plazo 
algún ingreso económico con la venta del material reciclable. 
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De los conocimientos adquiridos en el establecimiento se nutrirán los estudiantes 
y los mismos padres de familia, quienes en un momento de desempleo, podrían 
organizar una microempresa de aseo y reciclaje en sus barrios de residencia y 
aplicando los conocimientos derivados del contacto académico de sus hijos, podrán 
salir adelante con independencia y responsabilidad social. 
Autores como Hurtado (2013), Montoya y Martínez (2013), Quintero, (2011) y 
Crespo, (2011) han propuesto diferentes actividades que permiten fortalecer los 
procesos de aprendizaje y generar conciencia en cuanto a la comprensión de las 
relaciones de interdependencia del ser con el entorno, a partir del conocimiento 
reflexivo y crítico de la realidad en la que se vive, convirtiéndolos en personas que 
tienen un compromiso social y ambiental para la buena disposición de los residuos 
sólidos.  
La propuesta busca contribuir con la formación a la intervención de la problemática 
ambiental en el manejo y disposición de los residuos sólidos, a partir de la 
elaboración e implementación de estrategias didácticas que permitan  fortalecer los 
procesos de enseñanza-aprendizaje para la mitigación de la situación ambiental 
que se está generando en la institución educativa, emprendiendo acciones al 
respecto, para atenuar los impactos socio ambientales a través de actividades en 
las etapas de generación, separación, almacenamiento y reciclaje; fomentando una 
cultura ambiental para la reutilización y aprovechamiento didáctico de este material 
y la conservación del planeta tierra. 
1.4 Objetivos 
1.4.1 Objetivo General 
Diseñar una propuesta metodológica que contribuya con la intervención de la 
problemática ambiental en el manejo y disposición de los residuos sólidos en la 
institución educativa San Lorenzo de Aburrá. 
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1.4.2  Objetivos Específicos 
 Identificar estrategias para la enseñanza del manejo y disposición de los residuos 
sólidos en la escuela para niños de primaria. 
 Diseñar una propuesta metodológica en la Institución Educativa San Lorenzo 
de Aburrá, en la cual se propongan estrategias como alternativas de solución al 
problema de los residuos sólidos, de acuerdo con los resultados obtenidos del 
diagnóstico. 
 Ejecutar en la Institución Educativa San Lorenzo de Aburrá, la propuesta 
metodológica diseñada después de conocer el diagnóstico de la situación 
actual. 
 Evaluar los resultados obtenidos de la intervención de la propuesta 
metodológica  en los estudiantes del grado cuarto 4° de primaria de la I.E San 
Lorenzo de Aburrá. 
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2. Marco Referencial 
2.1 Marco Teórico 
En el contexto educativo, hoy día la enseñanza es mucho más activa, más 
participativa por parte del estudiante, quien es en realidad el protagonista de su 
propio aprendizaje; diferentes autores le han dado el matiz propio para enriquecer 
el quehacer docente, y hacer de la práctica educativa una labor mucho más 
valorada y significativa por parte de toda la comunidad, quien ya no ve en el sujeto 
que aprende un ser vacío listo para llenar de conocimientos, sino un agente 
dinámico, quien dirige, en compañía del docente su ruta de aprendizaje.  
Moreira (2005), plantea que el docente es un facilitador, un orientador del 
aprendizaje, es el encargado de motivar al estudiante a aprender, es quien tiene la 
capacidad de generar interés para que éste se acerque al conocimiento. En 
consecuencia, en la realización de esta propuesta,  el  docente asumirá un papel 
muy importante, porque es quien  involucrará al estudiante en la  cultura del manejo 
y disposición de los residuos sólidos, permitiéndole al mismo tiempo  apropiarse de 
dicha cultura.  De igual manera el estudiante también desempeñará un rol 
fundamental porque es quien aprenderá y establecerá relaciones entre las 
diferentes problemáticas ambientales de su entorno, participando activamente en 
los espacios que favorezcan el cuidado del mismo. 
De otro  modo Chaves (2001), expone que Vygotsky en su teoría sobre las 
implicaciones educativas socioculturales, las escuelas (y otras instituciones 
educativas informales) representaban los mejores “laboratorios culturales” para 
estudiar el pensamiento y modificarlo mediante la acción cooperativa entre adultos 
e infantes. Para él lo fundamental no es la transmisión de conocimientos entre los 
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que saben más a los que saben menos sino que es el trabajo colaborativo con el 
fin de crear, adquirir y comunicar sentidos de aprendizajes.  
Este planteamiento sustenta el desarrollo de este trabajo en la medida que se 
pretende tomar la escuela como un espacio lleno de oportunidades, donde va a ser 
posible la formación de grupos cooperativos que permitan al estudiante acercarse 
al conocimiento de una manera significativa; convirtiéndolo en un agente 
participativo, colaborativo y dinámico, a través del análisis de propuestas, 
estrategias y  actividades para el cuidado del entorno, promoviendo así el liderazgo, 
la responsabilidad, el compromiso social, la creatividad, la voluntad, la organización 
y cooperación en cada uno sus los miembros  
Para Ausubel (1963), “el aprendizaje significativo es el mecanismo humano, por 
excelencia, para adquirir y almacenar la inmensa cantidad de ideas e informaciones 
representadas en cualquier campo de conocimiento.” El estudiante se acerca al 
conocimiento de manera intencional, ya sea motivado intrínsecamente o por el 
docente que dentro de su quehacer elabora estrategias llamativas y con un 
contenido sustancial para enriquecer el saber y facilitar la interacción de los sujetos 
que van a modificar sus aprendizajes y  aplicarlos para mejorar las condiciones de 
vida y las problemáticas que se presentan. 
En consecuencia para que el estudiante pueda realizar el análisis de las 
propuestas, las estrategias y  las actividades mencionadas anteriormente, es 
necesario que los conocimientos previos (pertinentes) que se encuentran en su 
estructura cognitiva, interactúen con los nuevos conocimientos (deben ser 
potencialmente significativos), propiciando un aprendizaje significativo. 
Por otra parte, una de las investigaciones que puede aportar de manera 
significativa a este trabajo, son los problemas socio – científicos, los cuales, de 
acuerdo con España (2009) son problemas reales siendo en su mayoría, cercanos 
a los estudiantes y que contribuyen a formar seres reflexivos frente a los problemas 
globales, preparándolos para tomar decisiones responsables. En el caso de este 
trabajo la contaminación ambiental y el mal manejo de los residuos sólidos, son 
claros ejemplos, que se pueden trabajar desde el aula, partiendo de los saberes 
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previos de los estudiantes, creando y facilitando el aprendizaje, de modo que como 
resultado se obtengan diferentes estrategias que ayuden a minimizar la 
problemática. Al ser reales y cercanos estos posibilitan el estudio de los problemas 
globales que caracterizan la situación actual del mundo y la consideración de 
posibles soluciones.  
2.2  Marco Disciplinar 
Este trabajo pretende plantear el tema de los residuos sólidos reciclables, su 
manejo y disposición desde los conceptos y principios de la educación ambiental 
en las ciencias naturales, incluyendo actividades que faciliten el aprendizaje desde 
la práctica en la aplicación de los conocimientos adquiridos. Para esto es necesario 
tener en cuenta las implicaciones que conlleva el manejo de conceptos desde las 
áreas que circundan las ciencias naturales, como la biología, la química, la física y 
la educación ambiental, de manera que los estudiantes tenga claro el conocimiento 
al momento de tomar decisiones y de transformar la realidad para beneficio de 
todos. 
Dentro de este marco es necesario reconocer los significados de los elementos que 
se trabajarán:  
Residuos sólidos: Constituyen aquellos materiales desechados tras su vida útil, y 
que por lo general por sí solos carecen de valor económico, de acuerdo con 
Inforeciclaje (2016). 
Se componen principalmente de desechos procedentes de materiales utilizados en 
la fabricación, transformación o utilización de bienes de consumo. Todos estos 
residuos sólidos, en su mayoría son susceptibles de reaprovecharse o 
transformarse con un correcto reciclado.  (inforeciclaje, 2016) 
Los residuos sólidos pueden clasificarse por  su composición, según lo afirma 
(Planetica, 2011), en: 
Residuo orgánico: todo desecho de origen biológico, que alguna vez estuvo vivo 
o fue parte de un ser vivo, por ejemplo: hojas, ramas, cáscaras y residuos de la 
fabricación de alimentos en el hogar, etc. 
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Residuo inorgánico: todo desecho de origen no biológico, de origen industrial o 
de algún otro proceso no natural, por ejemplo: plástico, vidrio, papel, envoltorios 
etc. 
Residuos peligrosos: todo desecho, ya sea de origen biológico o no, que 
constituye un peligro potencial y por lo cual debe ser tratado de forma especial, por 
ejemplo: material médico infeccioso, residuo radiactivo, ácidos y sustancias 
químicas corrosivas, pinturas, pilas, etc.  
El mal manejo y la inadecuada disposición final de estos, favorecen la 
contaminación del suelo y del agua, el deterioro del paisaje natural y además afecta 
la salud pública por la proliferación de vectores transmisores de enfermedades. 
(Montalvo, 2001).  
Ante esta situación, en el desarrollo de esta propuesta se trabajará en equipo con 
toda la comunidad educativa para la formación de los niños hacia una cultura del 
cuidado y preservación del ambiente, a partir de diferentes estrategias que 
permitan fortalecer los procesos de enseñanza - aprendizaje en cuanto al manejo 
y disposición de los residuos resultantes en ella. 
Para la elaboración de las estrategias didácticas y el desarrollo del plan de trabajo 
es necesario conocer a fondo los conceptos relacionados con el manejo de los 
residuos sólidos, esto permitirá que toda la comunidad educativa, participe de 
forma activa en las propuestas que se llevarán a cabo para mejorar el panorama 
educativo, fomentar los valores del cuidado del entorno, asumiendo 
responsabilidades y creando posibilidades de aprovechamiento de los residuos 
generados en la institución.  
La institución educativa san Lorenzo de Aburrá, es una generadora de residuos, la 
mayoría son sólidos e inorgánicos; los cuales son desechados, sin una disposición 
final adecuada. Estos residuos son el resultado del consumo de la lonchera, de la 
compra de productos en la tienda y de las sobras del restaurante escolar, además 
de los residuos generados dentro de las aulas (hojas de cuadernos, ripio de lápices, 
colores, pedazos de tizas, bolsas, entre otros), todo esto va a dar a las canecas sin 
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una discriminación apropiada, es decir, mezclando materiales que pueden ser 
reutilizados, aprovechados, reciclados o reducidos desde la fuente generadora.  
2.3 Marco Legal 
En la tabla 1 se dan a conocer algunas de las normas que regulan lo pertinente con 
la recolección y disposición de los residuos sólidos. 
Tabla 1. Legislación colombiana 
Norma Disposición contexto 
 
Ley 09 de 1979 
Medidas sanitarias sobre 
manejo de residuos 
sólidos. 
Nacional  
Decreto 605 de 1996 que 
Reglamenta la ley 142 de 
1994 
Manejo, transporte y 




Ley 430 de 1998 
 





Planes de Gestión de 
residuos Sólidos de Los 
municipios y distritos 
Elaboración y 
actualización  del  Plan 
Municipal para la Gestión  
Integral de Desechos 






Plan Regional de 
Inversiones en Ambiente y 
Salud 
Mejorar la calidad de vida 
y la salud de la población 
urbana. Avalar y 
cofinanciar proyectos de 
saneamiento, manejo de 
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Ley 99 de 1993 





regionales y corporaciones 
para el desarrollo 
sostenible. 
Promoción, asesoría, 






Ley 60 del 12 de agosto de 
1993 
Obligación de los 
municipios de asegurar la 
prestación del servicio 
público de aseo urbano y 
ejercer la vigilancia y 






(Secretaria General de la Alcaldia de Bogotá, 1991). Organizada por Barrientos 
2.4  Marco Espacial 
La siguiente información fue tomada del Proyecto Educativo Institucional (enero 
1995), de la institución educativa San Lorenzo de Aburrá.  
La institución educativa san Lorenzo de Aburrá, es una entidad territorial, de 
departamento de Antioquia, con dos sedes, la sede principal está ubicada en la 
Carrera 39 Nº 80-33 y la sede primaria en la calle 81 Nº 40-46, ambas en el barrio 
Santa Inés, comuna 03, zona nororiental del municipio de Medellín.  Cuenta con  
niveles de preescolar básica (primaria y secundaria) media técnica, en las jornadas: 
mañana y tarde. Es de naturaleza mixta, carácter oficial y una población 
aproximada de 1300 estudiantes y promedio de 40 estudiantes por aula. Habitantes 
de estrato predominante 1 y 2. La mayoría de la población es de bajo recurso 
económico y su mayoría pertenece al Sisbén.   
 
En la Institución Educativa San Lorenzo de Aburrá se concibe la educación como 
un proceso que guía, orienta y señala caminos para la autodeterminación personal 
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y social a la luz de un humanismo cristiano con principios democráticos y de sana 
convivencia; se ocupa del rescate y fomento de los valores espirituales, éticos, 
morales, culturales y sociales. Fundamentado en los fines de la educación. El 
estudiante es el centro del proceso educativo, es el resultado de todo esfuerzo de 
la comunidad educativa.  
 
En el proceso educativo se hace énfasis en la conservación y protección del medio 
ambiente. Las ciencias al poder ser enseñadas nos remite a la didáctica. Por ello, 
la institución educativa postula una enseñanza de las ciencias como un objeto 
complejo, que está conformado por el manejo y dominio de los aspectos como: 
historicidad de la enseñanza de ese saber en el país, objetos de conocimiento del 
saber, objeto de enseñanza, objetos de aprendizaje, referentes teóricos, 
fundamentación epistemológica, metodologías, métodos, criterios de validez, 
problemas, procesos de desarrollo de los estudiantes, relación con las propuestas 
didácticas en la pedagogía clásica y moderna. 
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3.  Diseño metodológico 
3.1 Paradigma Crítico-Social 
Esta propuesta se encuentra sustentada en un modelo de trabajo cooperativo 
donde se involucran  los miembros de una comunidad educativa, para dar solución 
a un problema en particular. En este caso el manejo inadecuado de los residuos 
sólidos, mediante la realización de diferentes  actividades que permitan el 
cumplimiento de los objetivos específicos. Se debe adoptar un enfoque cualitativo, 
que permita dar respuesta a la problemática citada anteriormente 
3.2 Tipo de Investigación: Investigación Acción 
Participativa 
La propuesta se analizará desde la metodología de Investigación Acción 
Participativa como un estudio de casos, la cual está basada en la participación de 
grupos, cuyos miembros se integran en el proceso de indagación y diálogo,  de los 
cuales se destacan los estudiantes, quienes son los principales observadores y 
seres activos en la dinámica de la búsqueda de la solución de la problemática 
diagnosticada en la institución. (Vidal & Rivera , 2007). 
La metodología de la Investigación Acción Participativa va dirigida a transformar el 
quehacer educativo a través de  procesos sincronizados de la teoría con la práctica, 
exigiéndole a sujeto una participación constante y activa, que le exijan actuaciones 
que impliquen mejorar cada vez su experiencias, a través de unas etapas que 
señalan los expertos de planeación, aplicación, observación y reflexión sobre las 
mismas, ejerciendo mecanismos de comunicación constante y de esfuerzos por 
mejorar la labor educativa. (Bausela Herrera, 2004). 
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Tobasura (2000) argumenta la necesidad de adoptar la investigación acción 
participativa como una herramienta para ayudar a resolver los problemas más 
imperiosos de la sociedad, sobre todo los que tienen que ver con la crisis ambiental 
que ha venido aumentando con el transcurrir del tiempo. Establece además la 
importancia de acercar el individuo con el objeto de conocimiento, de manera que  
lo comprenda, lo interprete y lo transforme.  
El mismo autor resalta los lineamientos que reglamentan la incorporación de la 
dimensión ambiental en los currículos del sistema educativo con el componente 
participativo de la comunidad, esto desde la Constitución Política de Colombia, las 
legislaciones educativas – Ley 115/94 y la ambiental Ley 99/93.  
 Para el desarrollo de este trabajo, la Investigación Acción se convierte en una 
herramienta apropiada para conocer la realidad social y desarrollar propuestas de 
innovación pedagógica que respondan a las necesidades e intereses de los 
educandos y muestren a los docentes otras perspectivas de enseñanza, para que 
generen cambios a través de una alternativa investigativa donde se conjugue la 
teoría con la práctica y ésta  a la vez se conecte de manera eficaz con el 
conocimiento del mundo real.  
3.3 Método 
Se utilizó para el desarrollo de esta propuesta la Investigación Acción la cual trabaja 
con el método inductivo desde el paradigma crítico social, ya que permite la 
reflexión docente desde su experiencia en el quehacer pedagógico, partiendo 
desde lo particular a lo general.  
Para desarrollar esta metodología se tuvo en cuenta la afirmación de Bausela 
(2004), quien indica  que “En general, la investigación – acción cooperativa 
constituye una vía de reflexiones sistemáticas sobre la práctica con el fin de 
optimizar los procesos de enseñanza – aprendizaje”. 
En esta propuesta  se plantean tres momentos, requeridos para el desarrollo de los 
objetivos propuestos, comenzando con la fase del diagnóstico, la intervención con 
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las acciones a realizar, denominada plan de acción, y  la reflexión sobre la práctica, 
la cual corresponde a la evaluación de los resultados.  
Para el primer momento se realizará una búsqueda bibliográfica relacionada con el 
tema, combinada con una  prueba diagnóstica (encuesta) sobre los saberes de los 
estudiantes frente al manejo y disposición de los residuos sólidos y se procede a  
hacer el análisis de los resultados obtenidos, éste servirá como base para el diseño 
de una propuesta metodológica que contribuya  con la intervención de la 
problemática ambiental en el manejo y disposición de los residuos sólidos en el 
grado cuarto de primaria.  
En el segundo momento se realizará la capacitación en el grado cuarto mediante 
el uso de herramientas como talleres, salidas, carteles con dicha propuesta. 
En un tercer momento se evaluarán las competencias adquiridas después de la 
aplicación de la propuesta metodológica y de una encuesta final se harán 
inferencias, conclusiones y recomendaciones sobre los resultados obtenidos. 
3.4  Instrumento de recolección de información 
En un primer momento se motivó a los estudiantes a participar de la propuesta 
desarrollando una encuesta inicial para conocer sus saberes previos, realizaron 
dibujos, carteles, recorridos para la toma de datos en tablas. 
Como instrumentos secundarios se utilizó la consulta en internet, libros y revistas 
para profundizar en el tema propuesto. 
Para el desarrollo de esta propuesta, se utilizarán los siguientes pasos para la 
organización de la información. 
- La observación: se hace dentro de la institución para identificar los 
recipientes disponibles, el contenido en estos y el comportamiento de los 
estudiantes frente al manejo y disposición de los residuos.  
- La clasificación y separación de los residuos con el fin de identificarlos.  
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- Contrastación: Se realiza el registro, análisis e interpretación de los 
instrumentos iniciales con los finales a fin de dar cuenta de lo que 
aprendieron.  
3.5  Población y Muestra 
Población: 90 estudiantes del grado cuarto de la institución Educativa San Lorenzo 
de Aburrá pertenecientes a la jornada de la tarde, que tienen un promedio de edad 
de 10 años. Muestra: 40 estudiantes del grupo 4ºB de primaria de la institución 
educativa San Lorenzo de Aburrá, de los cuales el 55% son hombres y el 45% de 
ellos mujeres. Respecto a la distribución de edades en el grupo, el 40% tienen 10 
años de edad, el 35% tienen 9 años de edad, el 10% tienen 8 años, el 10% tienen 
11 años y el 5% tienen 12 años. 
 
3.6 Delimitación y Alcance 
Este trabajo tiene como delimitación y alcance una propuesta metodológica que 
contribuya con la intervención de la problemática ambiental en el manejo y 
disposición de los residuos sólidos. 
3.7 Cronograma 
 
Tabla 2. Planificador de actividades 
ETAPA OBJETIVOS ACTIVIDADES 
fase 1: 
Caracterización 
Identificar estrategias para 
la enseñanza del manejo y 
disposición de los residuos 
sólidos en la escuela para 
niños de primaria. 
 
1.1. Revisión bibliográfica sobre los 
conceptos que ser refieren al manejo 
y disposición de residuos sólidos 
1.2. Revisión bibliográfica de los 
documentos del MEN enfocados a 
los estándares en la enseñanza de 
las ciencias naturales para primaria. 
1.3. Revisión bibliográfica de material 
didáctico elaborado con material 
reciclable. 
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fase 2: Diseño  Diseñar una propuesta 
metodológica en la 
Institución Educativa San 
Lorenzo de Aburrá, en la 
cual se propongan 
estrategias como 
alternativas de solución 
sobre la problemática  
ambiental, de acuerdo con 
los resultados obtenidos del 
diagnóstico. 
 
2.1 Elaboración y aplicación de encuesta 
diagnóstico para los estudiantes del 
grupo 4°B para identificar sus 
comportamientos y conocimientos 
acerca del manejo y disposición de 
residuos sólidos. 
2.2 Diseño y construcción de guías de 
clase para el aprendizaje de los 
conceptos relacionados con los 
residuos sólidos. 
2.3 Diseño y construcción de actividades 
para el trabajo de los conceptos 
referidos al tema. 
2.4 Elaboración de material didáctico con 
los residuos sólidos generados. 
 
fase 3: 
Intervención en el 
aula 
Ejecutar en la Institución 
Educativa San Lorenzo de 
Aburrá, la propuesta 
metodológica diseñada 
después de conocer el 
diagnóstico de la situación 
actual. 
3.1. Intervención de la estrategia 
didáctica de la enseñanza propuesta. 
 
fase 4: Análisis, 
evaluación y 
conclusiones 
Evaluar los resultados 
obtenidos de la intervención 
de la propuesta 
metodológica  en los 
estudiantes del grado cuarto 
4° de primaria de la I.E San 
Lorenzo de Aburrá. 
 
4.1. Construcción y aplicación de 
actividades evaluativas durante la 
implementación de la estrategia didáctica 
propuesta. 
4.2. Construcción y aplicación de una 
actividad evaluativa al finalizar la 
implementación de la estrategia didáctica 
propuesta 
4.3. Determinar las conclusiones y 
formular las recomendaciones que 
permitan mejorar las prácticas educativas. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
actividad 1.1 X X               
actividad 1.2  X X              
actividad 1.3   X X X X           
actividad 2.1   X X X X           
actividad 2.2   X X X X           
actividad 2.3     X X X X X X       
actividad 2.4          X X X     
actividad 3.1           X X X    
actividad 4.1             X X   
actividad 4.2              X X  
actividad 4.3               X X 
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4.  Trabajo Final 
4.1 Desarrollo y sistematización de la propuesta 
De acuerdo con la tabla 2 que muestra la planificación de actividades, este trabajo 
se realizó en fases de caracterización, diseño de talleres, aplicación de la propuesta 
y análisis de los resultados. 
En la primera fase se encuentran los preliminares y el marco referencial de esta 
propuesta. A continuación se describe el desarrollo de las actividades que 
condujeron a la ejecución del proyecto con el fin de lograr los objetivos propuestos 
4.1.1    Actividad de diagnóstico 
Se aplicó una encuesta sobre el manejo y disposición de los residuos sólidos a los 
niños del grado 4ºB, la cual consta de 15 preguntas. (Anexo  A). 
4.1.2  Actividad 2: Taller sobre el manejo y disposición de los 
residuos sólidos   
La aplicación del taller permitió ampliar el conocimiento sobre residuos sólidos y la 
identificación del residuo que más se genera en la institución educativa. Para 
cumplir con este propósito  se realizaron las siguientes actividades:  
1. Se indagó sobre los saberes previos que tenían los niños acerca de los 
residuos sólidos. 
2. Observaron la presentación: Manejo y disposición de los residuos sólidos. 
Luego se discutieron y se  aclararon dudas. (Anexo B) 
3. Se dividió el grupo en equipos para que observaran en diferentes lugares de 
la escuela,  el contenido de los recipientes. (Figuras 4-1, 4-2 y 4-3). 
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Figura 4-1. Estudiantes identificando los residuos sólidos en el salón de clases. 
    
 
Figura 4-2. Estudiantes identificando los residuos sólidos en el restaurante (a)  y el  parque 
(b). 
       
(a). Estudiantes en restaurante      (b). Estudiantes en el patrque 
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Figura 1-3. Estudiantes identificando los residuos sólidos en el patio. 
   
 
4. A cada equipo, se le entregó una hoja (figura 4-5) para que marcaran  los 
tipos de residuos que encontraron (papel, plástico, vidrio, cáscaras, etc.), en 
los lugares que observaron durante el recorrido, lo hicieron por bases, así:  
Base 1. Parque 
Base 2. Patio 
Base 3. Entrada 
Base 4. Salón  
Base 5. Restaurante. 
Figura 4-5. Tipos de residuos dentro de la institución. 
  




5. Durante el recorrido, los niños identificaron los residuos sólidos que se 
generan en la institución y los marcaron en la ficha. 
6. En el salón, se socializó el recorrido, luego se dibujó la tabla dada, en el 
tablero para depositar la información de los equipos e identificar entre todos 
el residuo que más se genera en la institución 
7. Finalmente, los niños  consignaron en el cuaderno lo aprendido en el taller 
y dibujaron los residuos sólidos observados, separándolos en degradables 
y no.(Figura 4-6  y 4-7)  
Figura 4-6. Retroalimentación en clase sobre la clasificación de los residuos sólidos (a y b). 









(a).Clasificación en la ficha N°1                          (b). Clasificación en la ficha N°2 
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(a). Ejemplo de clasificación de los residuos  (b). Rotulación de los recipientes de destino de los 
residuos sólidos 
4.1.3  Actividad 3: Taller sobre la clasificación de los residuos 
sólidos. ¿Dónde deben depositarse? 
La aplicación de este taller permitió a los niños clasificar los residuos sólidos y 
aprender donde deben depositarse de manera adecuada. Se hizo en dos 
momentos, así: 
Primer momento 
1. Se entregó una ficha (Figura 4-8) sobre la clasificación de los residuos 
sólidos, con el fin de conocer los  saberes previos de los niños acerca de éstos. 
Figura 4-8. Estudiantes clasificando los residuos sólidos de acuerdo al recipiente. 
 
   
(a). Niña clasificando los residuos  en clase (b). Pareja de niños clasificando según el recipiente.                   
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Esta actividad sirvió para ilustrar la relación que existe entre el residuo sólido y el 
recipiente que lo debe contener. Este ejercicio permitió que los estudiantes se 
tomaran confianza con relación a las actividades a desarrollar en el plantel, las 
cuales con el correr del tiempo se volverán de rutina 
2. Los niños observaron la presentación en el programa Power Point sobre la 
clasificación de los residuos sólidos. (Anexo C). 
3. Los estudiantes realizaron un recorrido por la institución para identificar los 
tipos de recipientes que hay  y los residuos que contienen. (Figura 4-9) 
Figura 4-9. Identificando el contenido de los recipientes (a, b y c). 
     
(a) Recipiente circular (b). Recipiente rectangular verde (c). Recipiente rectangular azul 
 
4. Al finalizar el recorrido, los niños discutieron la manera en que se están 
depositando los residuos y como debería hacerse de acuerdo los recipientes que 
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Segundo momento 
1. En el salón se dividió el grupo en equipos, uno de los integrantes sacó de 
una bolsa un papel con el nombre de un residuo. Luego consultaron con ayuda del 
internet, las causas y consecuencias de la disposición inadecuada de éste (Lo que 
le causa al ambiente y a los seres vivos incluyendo el  ser humano) y el tiempo que 
tarda éste en descomponerse y compartieron el trabajo con sus compañeros.  
2. Luego marcaron los recipientes de la institución para identificar el residuo 
que debe depositarse en él. (Figura  4-10). 
Figura 4-10. Rotulando los recipientes (a, b y c). 
 
                (a).Rotulación en verde (b). Rotulación en azul (c). Rotulación en color naranja 
 
3. Finalmente consignaron en sus cuadernos o que aprendieron en la clase, 
luego, elaboraron carteles informativos sobre al reciclaje y el cuidado del ambiente 
y los pegaron en los alrededores de la institución. (Figura 4-11) 
 
Figura 24-11 Clasificación de los residuos sólidos, lo que aprendieron del taller (a, b y c). 
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     (a). Cartel sobre Separación  (b). Segundo cartel sobre clasificación  (c).Tercer cartel con el mensaje de 
separación 
Por iniciativa propia de la mayoría de estudiantes se realizaron algunos carteles 
informativos, para alentar a los compañeros de otros grados a hacer parte del 
trabajo que les corresponde (Figura 4-12)  
Figura 4-32. Elaboración de carteles informativo (a, b y c) 
 
(a).  Mensaje 1: Amo al planeta  (b). Mensaje 2: Seamos ecológicos, reciclemos.(c) Mensaje 3: Deja tu huella             
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4.1.4  Actividad 4: Taller “Las tres R”. 
Este taller pretende que los niños conozcan qué puede hacerse con los residuos 
sólidos antes de que se conviertan en objetos inútiles. Para esto se realizaron las 
siguientes actividades en dos momentos. 
Primer momento 
1. Inicialmente se preguntó a los niños  ¿cómo podría solucionarse el problema 
de la excesiva generación de residuos? 
2. Luego escucharon el cuento “el gigante Clementín” y lo socializaron a partir 
de preguntas basadas en él: 
a. ¿Cómo se llama el gigante? 
b. ¿Cuál era el problema de Clementín? 
c. ¿Cuántos sabios son? ¿Cómo se llaman? 
d. ¿Qué hacía cada sabio? 
e. ¿Cuáles son las tres R? 
3. Observaron el video canción: Reducir, Reutilizar, Reciclar: Disponible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=gKB_7MUPxT4 
4. Participaron en la explicación del significado de las tres R con fichas 
didácticas. (Figura 4-13). 
      Figura 4-4. “Afiches sobre las tres R” (a y b). 
    
(a) Estudiante colocando los afiches sobre las tres R  (b)    Tablero mostrando los afiches colocados 
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4. Elaboraron un afiche sobre las 3R (reducir, reusar y reciclar) (figura 4-14) 
Figura 4-14. Estudiantes armando el significado de Las tres R (a, b y c). 
    
(a). Colocación de afiches  (b) Estudiante con sus afiches   (c). Segundo estudiante del grupo 
 
Segundo momento 
1. Todo el grupo participó en el juego “concéntrese en el ambiente”, el cual 
(consistió en una serie de imágenes alusivas a los residuos sólidos y al 
reciclaje que se pegaron en el tablero y los niños debían adivinar la pareja 
de fichas (Figura 4-15) 
 
Figura 4-15. “Juego concéntrese con el ambiente” (a y b). 
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(a). Fichas numéricas relativas al mensaje sobre el medio ambiente 
 
(b). Fichas pictóricas relacionadas con cuidado del medio ambiente 
2. Finalmente se dividió el grupo en equipos y se les entregó a cada uno un 
material reciclable (botella plástica, cartón, papel, aluminio, vidrio, tetra pack), con 
ayuda del internet los niños buscaron  juguetes que se pudieran elaborar con el 
material que les tocó y luego lo hicieron en clase (Figuras de 4-16 a 4-20).  
Figura 4-5. Estudiantes elaborando juguetes con vidrio (a y b) 
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.   
(a) Dibujos sobre vidrio         (b). Envases de vidrio mostrando su transformación 
 
 
Figura 4-67. Estudiantes elaborando juguetes con tubos de cartón. 
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Figura 4-18. Estudiantes elaborando juguetes con plástico. 
 







Figura 4-19.  Estudiantes elaborando juguetes con cajas de tetra pack. 
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Figura 4-20. Estudiantes elaborando juguetes con papel 
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4.1.5  Actividad 4: Presentación programa Prezi de los residuos 
sólidos 
Este taller se realizó con el objetivo de sensibilizar los estudiantes de la institución 
educativa San Lorenzo de Aburrá, sesión primaria (ambas jornadas), frente al 
manejo y disposición de los residuos sólidos dentro del establecimiento. 
Para ello se hicieron las siguientes actividades: 
1. Se hizo la presentación en el programa Prezi, la cual se puede observar en este 
vínculo: Disponible en:  
https://prezi.com/y4rclg2oddt-/residuos-solidos/  
La exposición se hizo por grados, los niños fueron pasando al aula múltiple, 
donde observaron la presentación. 
2. Cada docente realizó un recorrido con su respectivo grupo por la institución para 
identificar los recipientes y afianzar el conocimiento adquirido sobre el manejo y 
disposición de los residuos sólidos. 
3. En el salón, los niños del grado 4ºB, con ayuda y motivación de la docente, 
inventaron el diseño y logo para el traje del “súper héroe” que sería el ser que  a 
representaría el trabajo que vienen haciendo los niños sobre el manejo y 
disposición de los residuos sólidos y quién será el guardián y vigilante de que 
los demás estudiantes hagan bien el trabajo dentro y fuera del salón.  
(Figura 4-21) 
 
Figura 7.  Diseño  ganador del súper héroe.  
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4.1.6  Actividad 7. Aplicación de la última encuesta. 
Para finalizar, se aplicó una segunda encuesta, similar a la primera, con algunas 
modificaciones, consta de 12 preguntas (Anexo D).  
4.2  Resultados 
 
4.2.1 Encuesta inicial. Manejo y disposición de los residuos sólidos. 
1. ¿Sabes que son los residuos sólidos? Cantidad de respuestas pregunta 1 si/no 
No 12 
Si 28 
Total general 40 
 
 
2. ¿Sabes que son los residuos 
inorgánicos? 
Cantidad de respuestas pregunta 2 si/no 
No 28 
Si 12 
Total general 40 
 
 
 3. ¿Sabes los usos que se les puede 
dar a los residuos inorgánicos? 
Cantidad de respuestas pregunta 3 si/no 
No 33 
Si 7 
Total general 40 
 
 
4. ¿Arrojas los residuos en el Sitio 
adecuado (caneca)? 
Cantidad de respuestas pregunta 4 si/no 
Si 40 
    
Total general 40 
 
 
5. ¿Alguna vez en nuestra institución 
te han enseñado a separar los 
residuos? 
Cantidad de respuestas pregunta 5 si/no 
No 1 
Si 39 
Total general 40 
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6. ¿Para ti el reciclaje te importa? Cantidad de respuestas pregunta 6 si/no 
No 7 
Si 33 
Total general 40 
 
 
7. ¿Crees que en nuestra institución 
existen suficientes canecas para 
separar los residuos? 
Cantidad de respuestas pregunta 7 si/no 
No 2 
Si 38 
Total general 40 
 
 
8. ¿Sabes qué es reducir? Cantidad de respuestas pregunta 8 si/no 
No 30 
Si 10 
Total general 40 
 
 
9. ¿Sabes qué es reutilizar? Cantidad de respuestas pregunta 9 si/no 
No 3 
Si 37 
Total general 40 
 
 
10.  ¿Sabes qué es reciclar? Cantidad de respuestas pregunta 10 si/no 
Si 40 
Total general 40 
  
11. ¿Cuál de las formas anteriores 
sobre el manejo de residuos sólidos 
utilizas dentro del aula? 
Reducir: 
respuestas afirmativas 8 
Total general 8 
  
12 ¿En tu casa reciclan alguno de los 
Siguientes materiales? 
(MARCA TODAS LAS QUE APLIQUE) 
Periódicos 
respuestas afirmativas 28 
Total general 28 
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13. ¿Sabes a donde va a para el 
material que se recicla? Cantidad de respuestas pregunta 13 si/no 
No 14 
Si 26 
Total general 40 
  
14. Si reciclas, ¿cuál es la razón 
principal? 
¿Te preocupa el medio ambiente? 
respuestas afirmativas 26 
Total general 26 
  
15.  Si No reciclas, ¿cuál sería la razón 
principal? 
Crees que es muy difícil. 
respuestas afirmativas 11 
Total general 11 
 
Se encontró que la mayoría de los estudiantes dice tener conocimiento claro sobre 
los residuos sólidos, reconocen los materiales (cartón, papel, aluminio, etc.), saben 
que es reciclar y el lugar a donde van a parar después de depositados. Al 83 % le 
importa el reciclaje. (Figura 4-23)  





El 62.5%   recicla porque le preocupa el medio. (Figura 4-24) 
17%
83%
Para ti el reciclaje importa?
no si
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De los estudiantes que no reciclan, no lo hacen por falta de información.   
Sin embargo son conceptos que no llevan a la práctica. 
 
La mayoría desconoce el concepto reducir, de residuo orgánico y sus posibles usos; el 
97.5% de los estudiantes dicen que en la institución se les ha enseñado a separar los 
residuos, el 100% de los arroja a los recipientes, pero sin discriminarlos. 
De acuerdo a la información recolectada en la encuesta, en la mayoría de los hogares 








¿Si reciclas, ¿cuál es la razón principal?
¿Te preocupa el medio ambiente?
¿Tus compañeros y familiares te animan?
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4.2.2 Encuesta Final. Manejo y disposición de los residuos sólidos 
 
En la encuesta final se encontró una mejor asimilación de los conceptos trabajados, 
los niños lograron identificar los residuos sólidos, y diferenciarlos de los orgánicos, 
su nivel de apropiación sobre los conceptos trabajados mejoró notablemente. 
Comparando los resultados de la encuesta con los comportamientos de los 
estudiantes frente al manejo de los residuos, el 70% de los estudiantes aplican lo 
aprendido sobre el manejo y disposición de estos. Los resultados son significativos, 
ya que logran hacer uso de los recipientes para depositarlos en los que 
corresponde. (Figura 4-25) 
Figura 4-25. Grafica de Resultados sobre la aplicación de lo aprendido sobre residuos sólidos.8 
 
 
De acuerdo con  la información, hubo un aumento de la razón principal para reciclar, 
con un 85% que lo hace, porque le preocupa el medio ambiente. 
Dentro del aula, se  muestran comprometidos al momento de reutilizar las hojas de 
sus cuadernos y mejorar sus prácticas ambientales, llevando el conocimiento fuera 
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4.2.3. Taller 1. Sobre el manejo y disposición de los residuos sólidos. ¿Qué 
son los residuos sólidos? 
 
Los niños trabajaron en equipo, participaron con interés, sus saberes previos están 
basados en palabras sueltas sobre el reciclaje, reconocen materiales que se 
pueden reutilizar y reciclar. 
Estuvieron atentos y dispuestos en la presentación, comprendieron el trabajo y se 
dispusieron  a hacer el recorrido. 
Fueron prácticos y autónomos al momento de hacer el conteo de los residuos, ya 
que se dividieron las responsabilidades y cada uno se encargó de hacer el conteo 
de su material.  
Para la socialización su participación fue más activa, se refirieron a los residuos, 
con nombres propios, supieron identificar los residuos y el que más se genera  en 
la institución, quedando en primer lugar el papel, como segundo lugar están los 
empaques de mecato, luego el plástico, seguido del aluminio y como último lugar 
está los residuos orgánicos.  
4.2.4. Taller 2. Clasificación de los residuos sólidos. ¿Dónde deben 
depositarse? 
Puede observarse, como la mayoría de los niños desconoce la forma como deben 
depositarse los residuos adecuadamente, los recipientes para hacerlo y la función 
que cumple cada uno.  
Durante la presentación los niños participaron sobre los tipos de residuos, 
mostrando mayor seguridad y apropiación para referirse a éstos. No conocían 
sobre el manejo y disposición que le dan los recuperadores y el servicio que presta 
la empresa de aseo de Medellín. 
Confrontaron sus nuevos conocimientos sobre la manera de disponer los residuos 
en las canecas, con la ficha que acababan de realizar, teniendo en cuenta lo que 
respondieron que no era acorde a lo visto. 
Escribieron en sus cuadernos lo aprendido con la presentación (ver anexos) 
En el recorrido los niños detallaron el tipo de caneca que hay en la institución y los 
residuos contenidos en éstas, concluyendo que debe especificarse qué clase de 
residuos debe depositarse en cada recipiente, ya que no está identificado. 
Tuvieron en cuenta el residuo que más se genera (empaques de mecato) y que 
este debe ocupar un mayor número de canecas, que pueden aprovecharse las de 
color naranja, que están por toda la institución.  
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Los niños proponen rotular las canecas, además aprovechar el momento en las 
formaciones generales que se hacen con todos los estudiantes para difundir la 
información (disposición de los residuos sólidos). 
4.2.5. Taller 3 Las tres R 
Los niños dan opiniones cerca de la solución al problema de los residuos sólidos, 
hablan elaborar juguetes con ellos, de reutilizarlos para crear nuevos objetos como 
materas o instrumentos musicales, de la necesidad de separarlos en bolsas y de 
entregarlos limpios y secos al carro recolector o a las personas encargadas de 
disponer finalmente de ellos. 
En la socialización del  cuento los niños comprenden el significado de las tres R y 
su función. El video refuerza su conocimiento y amplían la información, la cual se 
observa en sus trabajos (afiches) 
Hacen propuestas sobre la importancia de que los demás grupos también 
conozcan el trabajo que ellos vienen realizando. 
Se divirtieron con el juego del concéntrese, reconocen las imágenes y les dan el 
nombre apropiado a cada una. 
En la elaboración del juego los niños compartieron, trabajaron en equipo y 
aprendieron que a los residuos sólidos puede dárseles un uso diferente después 
de desechado y que puede ser divertido. 
4.2.6. Taller 5. Presentación final de los residuos sólidos 
Los niños se mostraron muy receptivos, curiosos y deseosos de empezar a trabajar 
por el ambiente. 
Realizaron preguntas e hicieron aportes acerca del modo de separar los residuos 
y de la problemática que presenta la contaminación ambiental por el mal manejo 
de los residuos. 
Se observa la necesidad de profundizar  los conocimientos, de manera que estos 
sean significativos, y se cree con ellos una cultura permanente sobre el manejo y 
disposición de los residuos sólidos. 
Durante el descanso pudo observarse la aplicación de los saberes que los niños 
acababan de recibir y se pudo ver como hacían uso de los recipientes de manera 
adecuada para disponer de los residuos resultantes de la lonchera y los productos 
adquiridos en la tienda escolar. 
Al finalizar la jornada, se observó en las canecas una mejoría en cuanto a la 
separación adecuada de los residuos.  
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En el salón, los niños estaban muy entusiasmados, y comenzaron a elaborar sus 
diseños, una vez finalizados, se expusieron en el tablero, se hizo una presentación 
de cada uno y se procedió a la votación para elegir el ganador. 
4.3 Análisis de la intervención 
 
Objetivo 1. Diagnosticar a partir de técnicas e instrumentos aquellos 
comportamientos que presentan los estudiantes del grado 4º con respecto al 
manejo y disposición de los residuos sólidos que se generan en la 
institución.  
El conocimiento de los saberes previos de los estudiantes, la identificación de sus 
intereses y las experiencias dentro del contexto fueron elementos fundamentales 
en el diseño de la propuesta; además  la adecuada estructuración y organización 
de esta permitió dinamizar el proceso de enseñanza – aprendizaje en el aula por 
medio de diferentes talleres prácticos, contribuyendo a la sensibilización y 
asimilación  de los conceptos necesarios para el logro de cada objetivo. 
Para este objetivo se aplicaron dos encuestas una inicial para el conocimiento de 
los saberes previos y una final para reconocer los nuevos aprendizajes adquiridos. 
Además, se hicieron observaciones directas sobre el comportamiento de los 
estudiantes al momento de hacer uso de los recipientes para arrojar los residuos.  
 
Objetivo 2. Diseñar una propuesta metodológica en la Institución Educativa 
San Lorenzo de Aburrá, en la cual se propongan estrategias como 
alternativas de solución sobre la problemática  ambiental, de acuerdo con los 
resultados obtenidos del diagnóstico. 
La propuesta metodológica dirigida a la  Institución Educativa San Lorenzo de 
Aburrá es la siguiente: 
1. Seleccionar el grupo objetivo en un tema de capacitación sobre el medio 
ambiente. 
2. Discutir con ellos en el aula, con base en una “lluvia de ideas”, cual es el 
tema prioritario que se debe enfrentar. 
3. Discutir con  el cuerpo directivo (rector y  coordinadores) la pertinencia del 
tema seleccionado por el grupo y comprometerlos en la ejecución del 
trabajo. 
4. Redactar el perfil de proyecto con el fin de conocer el presupuesto y el 
cronograma de actividades.   
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5. Explorar con  el cuerpo directivo la posibilidad de contar con  los recursos 
que requiere la ejecución  del proyecto. 
6. Diseñar la encuesta con las preguntas afines al tema seleccionado. 
7. Aplicar la encuesta y analizar los resultados obtenidos 
8. Con base en las falencias detectadas en el diagnóstico elaborado con los 
resultados, preparar los talleres prácticos para la capacitación. 
9. La capacitación debe realizarse con base en las propuestas de “Aprender 
haciendo”, dentro y fuera del aula de clases. 
10. Vincular al desarrollo de las actividades dentro del plantel educativo, a 
profesores y estudiantes de los otros grados. 
11. Reforzar la ejecución del proyecto mediante la extensión de la propuesta a 
los hogares de los niños, partiendo de la socialización de la misma en 
reuniones de padres de familia. 
12. Redactar la encuesta final para conocer el avance o logros de la 
capacitación. 
13.  Aplicar la encuesta final y analizar sus resultados, comparándolos con los 
obtenidos en la primera. 
14. Socializar los resultados de la capacitación ante los directivos y padres de 
familia. 
15. Realizar recorridos con directivos y padres de familia en el establecimiento 
educativo, con el fin de que evalúen los cambios y avances obtenidos 
durante la ejecución del proyecto. 
 
Objetivo 3. Ejecutar en la Institución Educativa San Lorenzo de Aburrá, la 
propuesta metodológica diseñada después de conocer el diagnóstico de la 
situación actual. 
Con este objetivo se obtuvieron varios logros en la aplicación de cada taller, dentro 
de los cuales se destaca la participación activa de los estudiantes, la cual permitió 
con el primer y segundo taller, que pudieran reconocer  los residuos sólidos, la 
clasificación  de estos de acuerdo con sus características (papel, plástico, cartón, 
etc.), la identificación de los recipientes con el contenido en estos y la determinaron 
de cuál es el residuo que más se genera en la institución y la necesidad de 
separarlos. 
Con  la aplicación de tercer y cuarto taller, los estudiantes reforzaron sus 
conocimientos con la participación dinámica en las actividades propuestas, 
comprendieron los conceptos trabajados e hicieron propuestas para rotular las 
canecas y difundir de diferentes maneras, la información al resto de la comunidad 
educativa para que también se sumaran a la ejecución de la propuesta.  
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Estas actividades permitieron acercar a los niños al manejo adecuado de los 
residuos sólidos, además de concientizarlos en la necesidad de separarlos y de las 
posibilidades que estos ofrecen cuando se les da un uso distinto a simplemente 
tirarlos. 
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5.  Conclusiones y recomendaciones 
5.1 Conclusiones 
 
1. La aplicación de la primera encuesta permitió  el conocimiento de los saberes 
actuales de los estudiantes, los cuales fueron elementos fundamentales para 
dinamizar el proceso de enseñanza aprendizaje.  
 
2. Con base en los resultados de la primera encuesta se diseñaron los talleres 
prácticos necesarios para dar la debida capacitación a los estudiantes. De esta 
manera se obtuvo la asimilación y la sensibilización sobre el tema objeto de 
este trabajo de grado. 
 
3.  Con la aplicación de los dos primeros talleres, los niños pudieron   reconocer  
los residuos sólidos, la clasificación de estos de acuerdo con sus 
características (papel, plástico, cartón, etc.), la identificación de los recipientes 
con el contenido en estos y la determinación de cuál es el residuo que más se 
genera en la institución. 
 
4. La ejecución de las actividades del tercer y cuarto taller  permitió acercar a los 
niños al manejo adecuado de los residuos sólidos, además de concientizarlos 
acerca de la necesidad de separarlos y de las posibilidades de ser reutilizados.  
 
5. Con la información obtenida durante las fases de ejecución del proyecto, 
analizada y depurada, se redactó  la propuesta metodológica dirigida a la  
Institución Educativa San Lorenzo de Aburrá. 
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5.2  Recomendaciones 
 
Tomando en cuenta algunas indicaciones hechas previamente en las conclusiones, 
en esta propuesta se requiere incluir unas recomendaciones puntuales: 
 
 Es necesario dar continuidad al desarrollo de intervenciones pedagógicas 
en el manejo y disposición de los residuos sólidos, que incluyan actividades 
dinámicas y significativas que favorezcan la interacción de los estudiantes 
con el objeto de aprendizaje y les permitan al mismo tiempo la construcción 
y asimilación de conceptos dentro de su contexto escolar y social. 
 
 Es preciso que exista el compromiso real desde las directivas y el cuerpo 
docente, para que apoyen de forma normativa, financiera, técnica y logística, 
la implementación y ejecución de esta propuesta. De esta manera se 
comenzará a sensibilizar a toda la comunidad educativa en el tema del 
manejo de los residuos sólidos.  
 
 Fomentar en los estudiantes la necesidad del reciclaje tomándolo como una 
alternativa para la consecución de recursos financieros que podrían 
beneficiar esta práctica.  
 
 Ampliar el manejo de residuos sólidos que no fueron considerados en esta 
propuesta.  
 
 Comprometer a toda la comunidad educativa para que participen 
activamente en la puesta en marcha del desarrollo de esta propuesta.
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Anexo A.  Encuesta sobre el manejo de los residuos 
sólidos. 
ENCUESTA SOBRE EL MANEJO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS 
 Edad: _____________                sexo: Femenino ( ) Masculino ( ) 
 
1. Sabes que son los residuos sólidos 
a. Si  ( ) 
b. No ( ) 
 
2. ¿Sabes que son los residuos orgánicos? 
a. Si ( ) 
b. No ( ) 
 
3. ¿Sabes los usos que se les puede dar a los residuos orgánicos? 
a. Si ( ) 
b. No ( ) 
 
4. ¿Arrojas los residuos en el sitio adecuado (caneca)? 
a. Si   ( ) 
b. No  ( ) 
 
5. ¿Alguna vez en nuestra institución te han enseñado a separar los 
residuos? 
a. Si  ( ) 
b. No ( )  
 
 ¿Sabes que es reciclar? 
a. Si ( ) 
b. No ( ) 
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6. Para ti el reciclaje te importa 
a. Mucho ( )  
b. Poco ( )   
 
7. ¿Crees que en nuestra institución existen suficientes canecas para separar 
los residuos? 
a. Si  ( ) 
b. No  ( ) 
 
8. ¿Sabes qué es reducir? 
a. Si ( ) 
b. No ( ) 
 
9. ¿Sabes qué es reutilizar? 
a. Si ( ) 
b. No ( ) 
 
10.  ¿Sabes qué es reciclar? 
a. Si ( ) 
b. No ( ) 
 
11. ¿Cuál de las formas anteriores sobre el manejo de residuos sólidos   
utilizas dentro del aula 
Reducir  
a. Si. ( ) 
b. No. ( ) 
 
     Reutilizar 
a. Si. ( ) 
b. No. ( ) 
 
12. Reciclar  
a. si. ( ) 
b. no. ( ) 







13. ¿En tu casa reciclan alguno de los siguientes materiales? 
(MARCA TODAS LAS QUE APLIQUE) 
             Periódicos.  
Si. ( ) 
No. ( ) 
 
Papel o cartón 
Si. ( ) 
No. ( ) 
 
Latas de aluminio 
Si.  ( ) 
No. ( ) 
 
Metal 
Si. ( ) 
No ( ) 
 
Plástico  
Si. ( ) 
No ( ) 
 
14. ¿Sabes a donde va a para el material que se recicla? 
a. Si ( ) 
b. No ( ) 
 
15. Si reciclas, ¿cuál es la razón principal? 
Te preocupa el medio ambiente 
Si. ( ) 
No. ( ) 
 
Tus compañeros y familiares te animan 
Si.  ( ) 
No. ( ) 
 
Te pagan por hacerlo  
Si. ( ) 
No. ( ) 
 
Otras __________________________ ( ) 
 
16.  Si no reciclas, ¿cuál sería la razón principal? 
Crees que es muy difícil  
Si. ( ) 
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No. ( ) 
 
No sabes cómo 
Si.  ( ) 
No ( ) 
 
Falta información 
Si. ( ) 
No. ( ) 
 




Anexo B. Presentación: manejo y disposición de los 
residuos sólidos 
Presentación: Manejo y disposición de los residuos sólidos 
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Anexo C. Presentación: Clasificación de los residuos 
sólidos. 
Clasificación de los residuos sólidos 
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Anexo D. Segunda encuesta sobre el manejo de los 
residuos solidos  
ENCUESTA SOBRE EL MANEJO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS 
 Edad: _____________                sexo: Femenino ( )      Masculino ( ) 
1. Sabes que son los residuos sólidos 
c. Si  ( ) 
d. No ( ) 
2. ¿Sabes que son los residuos orgánicos? 
c. Si ( ) 
d. No ( ) 
3. ¿Sabes qué es reducir? 
c. Si ( ) 
d. No ( ) 
4. ¿Sabes qué es reutilizar? 
c. Si ( ) 
d. No ( ) 
5. ¿Sabes qué es reciclar? 
c. Si  ( ) 
d. No ( ) 
6. ¿Arrojas los residuos en el sitio adecuado (caneca)? 
c. Si   ( ) 
d. No  ( ) 
7. ¿Crees haber aprendido a separar los residuos? 
c. Si  ( ) 
d. No ( )  
 8. ¿Crees que en nuestra institución existen suficientes canecas para separar los 
residuos? 
c. Si  ( ) 
d. No ( ) 
 
9. ¿De qué manera manejas los residuos sólidos dentro y fuera del aula de 
clase? 
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a. Reciclas                      (   ) 
b. Reduces                     (  ) 
c. Reutilizas                    (   ) 
d. Todas las anteriores   (   ) 
e. Ninguna                      (   ) 
10. ¿Aplicas lo aprendido sobre el manejo y disposición de los residuos sólidos 
en casa? 
c. Si ( ) 
d. No ( ) 
11. Si reciclas, ¿cuál es la razón principal? 
a. Te preocupa el medio ambiente  ( ) 
b. Tus compañeros y familiares te animan ( ) 
c. Te pagan por hacerlo     ( ) 
12. Si no reciclas, ¿cuál sería la razón principal? 
a. Crees que es muy difícil   (  ) 
b. No sabes cómo              (  ) 
c. Falta información        (  ) 
 
  
